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ESTUDIO FAUNISTICO DEL MACIZO DE QUINTO REAL (PIRINEOS 
OCCIDENTALES) II: MOLUSCOS (Mollusca) 
M. Larraz* y A. Campoy 
Departamento de Zoología, Universidad de Navarra, Pamplona 
Resumen: Se estudia en este trabajo la fauna de Moluscos de Quinto Real. 
Se han recolectado 516 ejemplares pertenecientes a 23 especies diferen-
tes. Solo tres especies viven en ambientes acuáticos, las demás son te 
rrestres. Todas las especies terrestres viven en los bosques de hayasT 
En los habitats fuera del hayedo, que tienen una fuerte influencia an-
tropógena, la fauna de moluscos es muy pobre. 
Summary: The malacological fauna from Quinto Real is studied in this 
work. 516 specimens of 2 3 species have been found. Only 3 species live 
in aquatic habitat, the other 20 species live in terrestrial habitat. 
All the terrestrial species are present in the beech forest. There is 
a very poor fauna of mollusks out of the beech forest habitat with 
strong human influence. 
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1. Introducción. 
En el presente trabajo nos ocupamos de las especies de moluscos, 
tanto terrestres como dulceacuícolas, que se han recolectado en los mués 
treos que realiza el equipo del Departamento de Zoología de la Universi^ 
dad de Navarra, para el estudio de la Fauna del Macizo de Quinto Real, 
bajo la dirección del Prof. R. Jordana. 
Se persigue con este trabajo contribuir al conocimiento de las es-
pecies de moluscos que actualmente viven en la montaña de Navarra. 
En un trabajo anterior (LARRAZ, M., BECH, M. y CAMPOY, A., 1980), 
estudiábamos las especies más interesantes por ser nuevas citas o raras. 
El muestreo se ha realizado en el período de 1976 - 1978 y Mayo de 
1979. 
Los biotopos prospectados están comprendidos dentro de la cuadrícu 
la U.T.M. 30TXN26 con una altitud entre 850 ms y 1.450 ms (Valle cabece 
* Con una ayuda de la Asociación de Amigos de la Universidad de Navarra. 
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ra del río Arga y monte Adi). La vegetación dominante es el hayedo en 
diferentes etapas de desarrollo; está presente el hayedo atlántico cli-
max Blechno-fagetum iberioum, que presenta un estrato de hojarasca bien 
desarrollado o un estrato muscinal. Existen áreas de tala en las cuales 
actualmente el hayedo se está recuperando. En zonas en las que el bos-
que ha sido aclarado por la intervención humana se da un proceso de de-
gradación con brezales de Vaccinum myrtilus L. y en zonas con escaso 
suelo y batidas por el viento el brezal es de Sarothamnus scoparius (L.) 
Link. El hayedo en sus zonas superiores está rodeado por una orla de 
brezal de Ericas, que pasan a zonas con prado supraforestal de origen 
natural. Por degradación del hayedo existen prados dedicados al pasto-
reo que degeneran a helechales. La actividad humana ha introducido al-
gunas especies de coniferas formando bosquetes de Larix kaempferi 
(Lamb) Carrier, Picea abies (L.) Karsten y Pinus sylvestris L. 
Los biotopos prospectados con mayor intensidad son los hayedos en 
sus diferentes estados, encontrándose los moluscos en arroyos, charcas, 
musgo, hojarasca, tocones, bajo piedras, bajo cortezas y ramas despren-
didas de las hayas. 
Para mayor información sobre las características del biotopo, con-
sultar Publ. Biol. Univ. Nav. 1, 1980. 
En el apartado de Bibliografía se mencionan los trabajos utiliza-
dos en la determinación de las especies. 
2. Lista de especies. 
Ancylus fluviatilis (Müller, 1774) 
Arion ater ater (Linnaeus, 1758) 
Arion t'ufui; (Linnaeus, 1758) 
Arion subfuscus (Draparnaud, 1805) 
Azeca menkeana goodalli (Ferussac, 1821) 
Cepaea nemoralir, (Linnaeus, 1758) 
Clauailia bidentata pyrenaica (Charpentier, 1825) 
Clausilia obtuoa Pfeiffer, 1821 
Cochlieopa lubrica (Müller, 1821) 
CochlosLoma cp. 
Deroccras vetiaulalum (Müller, 1774) 
Discus rotundt.it.iu; (Müller, 1774) 
Galba truncatula (Müller, 1774) 
Hygromia cinctc IIa (Draparnaud, 1801) 
Laminifcra pauli (Mabille, 1865) 
Lchmannia marginata (Müller, 1774) 
0 x ycnilu s r, p. 
Piaidium eaaert.anum (Poli, 1791) 
ReLineila hammonis (Ström, 1765) 
Retinella incerta (Draparnaud, 1805) 
Retinella nitenn (Gmelin, 1789) 
Semiiimax py renal cur, (Ferussac, 1821) 
Zenobiella subrufescem: (Müller, 1882) 
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Sistemática. 
LAMELLIBRANCHIA 
S p h a e r i d a e 
Pisidium casertanum (Poli, 1791) 
Germain, 1931, p. 699, figs 773-775,- Nobre, 1941, p. 242, L. 15, fig. 
17, L. 24, figs 41-46; Zilch y Jaeckel, 1960, p. 222, fig. 36; Gregori-
des de los Santos y Pérez Mínguez, 1971, p. 132, fig. 6; Alonso, 1975, 
p. 98, p. 103, fig. 1; Ellis, 1978, p. 56, fig. 23 A; Larraz, Bech, Cam 
poy, 1980. 
Pisidium cinereum Ehrmann, 1933, p. 247, L. XIII, fig. 148. 
Material: XII-1976, 6 ejemplares, J. C. Sola; III-1977, 14 ejemplares, 
J. C. Sola, A. Vega; IV-1977, 16 ejemplares, M. Larraz; VI-1977, 33 
ejemplares, I. Aizpuru, M. Larraz; IX-1977, 5 ejemplares, J. Barace. 
Dimensiones:Dmax = 5,8 mm, Dmin = 5,2, Espesor = 3,3 mm. Dimensiones 
máximas de los 74 ejemplares recolectados. 
Ecología: En Quinto Real esta especie vive en aguas de charca y en re-
mansos de arroyos. 
Distribución: Especie Holártica. 
GASTROPODA 
BASOMMATOPHORA 
L y m n a e i d a e 
Galba truncatula (Müller, 1774) 
Ehrmann, 1933, p. 160, L. VII, fig. 97; Zilch y Jaeckel, 1960, p. 58; 
Lymnaea truncatula Germain, 1931, p. 501, fig. 515, L. XIV, figs 415, 
431; Nobre, 1941, p. 189, L. 25, figs 34-38; Ellis, 1969, p. 100, L. 
Ill, fig. 8-9; Larraz, Bech, Campoy, 1980. 
Material: IV-1977, 7 ejemplares, M. Larraz; VII-1977, 8 ejemplares, M. 
Larraz; VIII-1977, 9 ejemplares, M. Larraz; X-1977, 3 ejemplares, J. C. 
Sola. 
Dimensiones: L = 3,3-4,9 mm, D = 2,0-2,9 mm ' 
Ecología: Esta especie vive en Quinto Real en arroyos poco profundos so 
bre el limo, en zonas sin vegetación dentro de la corriente. 
Distribución: Especie Holártica. 
Como ya indican LARRAZ et al. (19 80) en aguas estancadas con vege-
tación se han recogido ejemplares que no concuerdan perfectamente con el 
tipo G. truncatula y se consideran una forma ecológica. 
Material: VI-1977, Charca de la Aduana de Quinto Real, 16 ejemplares, I. 
Aizpuru. 
Dimensiones: L = 4,5-5,6 mm, D = 2,7-3,1 mm 
Ecología: Esta especie vive en charcas con agua estancada y abundante 
vegetación. 
Distribución: Quinto Real. 
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A n c y l i d a e 
Anaylus fluviatilis (Mu'ller, 1774) 
Ehrmann, 1933, p. 175, fig. 108,- Nobre, 1941, p. 178, L. 24, figs 21-32; 
Zilch y Jaeckel, 1960, p. 73; Gregorides de los Santos y Pérez Mlnguez, 
1971, p. 140, fig. 9. 
Ancylastrum fluviatile Germain, 1931, p. 548, figs 569 y 588, L. XV, 
figs 449, 451, 560; Ellis, 1969, p. 113", L. VII, fig. 30. 
Material: XI-1976, 10 ejemplares, J. C. Sola; III-1977, 15 ejemplares, 
I. Aizpuru, A. Vega; VI-1977, 2 ejemplares, I. Aizpuru. 
Dimensiones: L = 1,7-2,4 mm, Dmax = 3,2-9,1 mm, Dmin = 2,2-6,2 mm 
Ecología: Especie común en la zona estudiada, tanto en charcas como en 
arroyos, predominando en el primer habitat, siempre se encuentra pegado 
a las piedras y cubierta su concha con una capa de algas que arrastra al 
moverse por la superficie de las piedras. 
Distribución: Paleártica occidental. 
GEOPHILA 
C o c h l i c o p i d a e 
Ar.eaa menkeana goodalli (Férussac, 1821) 
Zilch y Jaeckel, 1960, p. 75; Larraz, Bech, Campoy, 1980. 
Azeca goodalli Germain, 1930, p. 453, fig. 422, L. XII, fig. 346; Ellis, 
1969, p. 167, L. VII, figs 26-27; Cameron, 1976, p. 26, fig. 6 A. 
Material: III-1977, 2 ejemplares, P. Torre; VIII-1977, 1 ejemplar, I. Fi 
dalgo; XI-1977, 1 ejemplar, M. Larraz. 
Dimensiones: L = 5,7-6,3 mm, D = 2,3-2,7 mm 
Ecología: Esta especie ha sido encontrada en Quinto Real entre hojarasca 
de haya en lugares cercanos al agua y prado. 
Distribución: Especie Paleártica occidental. 
Coehiicopa lubrica (Muller, 1821) 
Germain, 1930, p. 457, fig. 428, L. XIII, figs 376-380,- Ehrmann, 1933, 
p. 33,. L. I, fig. 1; Nobre, 1941, p. 166; Likharev, 1952, p. 133, fig. 
35; Zilch y Jaeckel, 1960, p. 76, L. II, fig. 27; Ellis, 1969, p. 166, 
L. VII, figs 22-23; Cameron, 1976, p. 26, fig. 6 b. 
Material: III-1977, 1 ejemplar, A. Asiain; IV-1977, 1 ejemplar, J. Bara-
ce; VII-1977, 1 ejemplar, M. Larraz. 
Dimensiones: L = 4,5-6,0 mm, D = 2,1-2,3 mm. 
Ecología: Los ejemplares han sido recolectados entre hojarasca de hayedo, 
siendo.poco frecuentes en la zona estudiada. 
Distribución: Especie Holártica. 
C l a u s i l i d a e 
Laminif<>ra pauli (Mabílle, 1865) 
Germain, 1930, p. 368; Larraz, Bech y Campoy, 1980. 
Material: XI-1976, 8 ejemplares, M. Larraz, L. Moraza; XII-1976, 11 ejem 
piares, M. Larraz; 1-1977, 1 ejemplar, M. Larraz; VIII-1977, 1 ejemplar, 
R. Roselló; IX-1977, 6 ejemplares, M. Larraz, J. C. Vierna; X-1977, 8 
ejemplares, P. Torre; V-1979, 12 ejemplares, A. Campoy, M. Larraz. 
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Dimensiones: L = 13,0-14,5 mm, D = 2,7-3,0 mm. 
Ecología: Los ejemplares han sido recolectados en Quinto Real entre mus 
gos, tocones, hoquedades de troncos y directamente sobre tronco de haya, 
en ninguna ocasión se les ha encontrado en el suelo ó en roca. 
Distribución: Atlántico-Pirenaica occidental. 
Clausilia bidentata pyrenaica (Charpentier, 1852) 
Clausilia pyrenaica Germain, 1930, p. 304; Larraz, Bech y Campoy, 1980. 
Material: XII-1976, 4 ejemplares, R. Jordana; III-1977, 1 ejemplar, B. 
de Santiago; IV-1977, 9 ejemplares, I. Monreal, P. Torre; V-1977, 1 
ejemplar, I. Fidalgo; VI-1977, 9 ejemplares, M. Larraz; VII-1977, 1 
ejemplar, M. Larraz; IX-1977, 3 ejemplares, M. Larraz, XI-1977, 7 ejem-
plares, M. Larraz, V-1979, 2 ejemplares, M. Larraz. 
Dimensiones: L = 9,8-11,1 mm, D = 1,9-2,3 mm. 
Ecología: Esta especie vive en Quinto Real sobre tocones de haya, bajo 
corteza desprendidas, entre musgos y en hoquedades de los troncos, nun 
ca ha sido observada en el suelo u hojarasca. 
Distribución: Pirenaica. 
Clausilia obtusa Pfeiffer, 1821 
Germain, 1930, p. 357; Larraz, Bech y Campoy, 1980. 
Material: XI-1976, 3 ejemplares, A. Campoy; VI-1977, 1 ejemplar, J. C. 
Vierna; IX-1977, 1 ejemplar, R. Roselló; XI-1977, 1 ejemplar, M. Larraz; 
V-1979, 2 ejemplares, A. Campoy, M. Larraz. 
Dimensiones: L = 9,8-11,1 mm, D = 1,9-2,3 mm. 
Ecología: Esta especie vive en Quinto Real bajo corteza, tocones de ha-
ya, musgos, e incluso entre vegetación al pié de las hayas, sobre Lú-
zula máxima (Huds) y en prados bajo piedras. Vive junto con C. bidenta 
ta pyrenaica y L. pauli. 
Distribución: Paleártica occidental. 
E n d o d o n t i d a e 
Discus rotundatus (Müller, 1774) 
Zilch y Jaeckel, 1960, p. 116; Cameron, 1976, p. 40, fig. 15 c-d. 
Goniodiscus rotundatus Germain, 1930, p. 167, L. II, figs 33, 37 y 38; 
Ehrmann, 1933, p. 81, fig. 55; Likharev, 1952, p. 291, fig. 184; Ellis, 
1969, p. 171, fig. 8. 
Helix rotundata Nobre, 1941, p. 77, L. 15, fig. 3, L. 21, fig. 7. 
Material: XII-1976, 9 ejemplares, L. Herrera, M. Larraz; III-1977, 1 
ejemplar, M. Larraz; IV-1977, 1 ejemplar, L. Moraza; VI-1977, 1 ejem-
plar, A. Asiain; VIII-1977, 8 ejemplares, J. Barace, I. Fidalgo; IX-
1977, 3 ejemplares, R. Roselló; V-1979, 1 ejemplar, A. Ederra. 
Dimensiones: L = 1,3-2,6 mm, D = 4,0-6,2 mm. 
Ecología: Esta especie vive en Quinto Real bajo piedras, troncos, entre 
musgo, tocones y plantas del género Juncus. 
Distribución: Paleártica occidental. 
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A r i o n i d a e 
Avion ater ater (Linnaeus, 1758) 
Quick, 1960, p. 138 y 142, fig. 6 L. 
Arion ater Germain, 1930, p. 72, fig. 19,- Zilch y Jaeckel, 1960 , p. 117, 
fig. 53 b; Ellis, 1969, p. 181, fig. 6. 
Arion empiricorum Ehrmann, 1933, p. 104, fig. 73; Likharev, 1952, p. 
342, fig. 320. 
Material: XII-1976, 1 ejemplar, A. Campoy; IV-1977, 11 ejemplares, M. 
Larraz, J. del Valle; V-1977, 3 ejemplares, C. Rodríguez; VIII-1977, 1 
ejemplar, I. Monreal; IX-1977, 1 ejemplar, J. C. Sola; X-1977, 1 ejem-
plar, M. Larraz. 
Dimensiones: La longitud de los ejemplares oscila entre 100-130 mm. 
Ecología: En recuentos realizados durante el verano de 1977 se obtuvie-
ron los siguientes resultados. 
Biotopo Fecha N a Ejemplares Area Inventariada 
Hayedo 
(sotobosque hojarasca) 16-VI-1977 4 25 X 15 m 
Hayedo 
(sotobosque hierba) 20-VII-1977 28 10 X 10 m 
Hayedo ll-X-1977 14 10 X 10 m 
Brezal 14-IX-1977 2 10 X 10 m 
Zona encharcada 14-IX-1977 12 10 X 10 m 
Esta especie como se indica en el cuadro se ha encontrado en zonas 
con cobertura vegetal y abundante hierba, siendo más escasa en hayedo 
con el suelo cubierto de hojarasca y en brezales. 
En general es preferente de zonas húmedas con hierba abundante. 
Distribución: Paleártica occidental 
Avion vufus (Linnaeus, 1758) 
Germain, 1930, p. 72, fig. 18,- Zilch y Jaeckel, 1960, p. 110, fig. 53a. 
Arion ater rufus Quick, 1960, p. 145, fig. 6 K. 
Arion empiricorum Ehrmann, 1933, p. 104, fig. 73; Likharev, 1952, p. 
342, fig. 320. 
Material: IV-1977, 5 ejemplares, V. Elizalde, M. Larraz; V-1977, 2 ejem 
piares, I. Aizpuru; VI-1977, 20 ejemplares, I. Aizpuru, M. Larraz, D. 
Nagore, J. del Valle y J. C. Vierna; VII-1977, 8 ejemplares, M. Larraz; 
IX-1977, 3 ejemplares, R. Roselló. 
Dimensiones: Longitud máxima observada es de 180 mm, siendo la más fre-
cuente de 80-120 mm. 
Ecología: Esta especie está bien representada en Quinto Real, encontrán 
dose entre la hojarasca y en troncos de hayedo. 
Distribución: Europa meridional, (Zilch y Jaeckel 1960), llegando hasta 
la URSS (Likharev, 1952). 
Arion subfuscus (Draparnaud, 1805) 
Germain, 1930, p. 75, fig. 20; Ehrmann, 1933, p. 106, fig. 74; Likharev, 
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1952, p. 344, fig. 251; Quick, 1960, p- 133, fig. 60; Zilch y Jaeckel, 
1960, p. 119; Ellis, 1969, p. 180, fig. 4. 
Material: XI-1976, 4 ejemplares, L. Herrera; XII-1976, 1 ejemplar, M. 
Larraz; 11-1977, 1 ejemplar, L. Herrera; III-1977, 8 ejemplares, A. 
Asiain, M. Larraz; IV-1977, 1 ejemplar, M. Larraz, VI-1977, 11 ejempla-
res, M. Larraz, I. Monreal, D. Nagore; VII-1977, 1 ejemplar, R. Roselló 
IX-1977, 4 ejemplares, J. Barace; X-1977, 1 ejemplar, M. Larraz; XI-
1977, 5 ejemplares, M. Larraz, J. Orobitg; V-1979, 6 ejemplares, A. Cam 
poy, A. Ederra, M. Larraz. 
Dimensiones: La longitud de los mayores ejemplares corresponde a 70 M I . 
Ecología: Especie bien representada en la zona de estudio y encontrán-
dose en tocones, musgos y troncos de haya, raras veces entre hojarasca. 
Distribución: Europa. 
V i t r i n i d a e 
Semilimax pyrenaiaus (Férussac, 1821) 
Zilch y Jaeckel, 1960, p. 123. 
Vitrinopugio pyrenaicus Germain, 1930, fig. 99-101. 
Vitrina pyrenaica Ellis, 1969, p. 250, L. VI, fig. 1; Cameron, 1976, 
p. 48, fig. 22 c. 
Material: XI-1976, 15 ejemplares, A. Campoy, L. Herrera, M. Larraz, M. 
Moraza; XII-1976, 4 ejemplares, R. Jordana; 11-1977, 1 ejemplar, R. Ro 
selló; III-1977, 11 ejemplares, A. Campoy, J. Labiano, M. Larraz; 
V-1977, 1 ejemplar, M. Larraz; VIII-1977, 2 ejemplares, R. Roselló; IX-
1977, 3 ejemplares, J. Barace, M. Larrazñ X-1977, 1 ejemplar, J. del Va 
lie; XII-1977, 1 ejemplar, J. del Valle; V-1979, 5 ejemplares, A. Ede-
rra, M. Larraz. 
Dimensiones: Los animales vivos presentan una longitud máxima de 12-14 
mm, teniendo una media de 9 ira. Las dimensiones de la concha son: L = 
1,2 mm, D = 3,3 mm. 
Ecología: Esta especie se recoge en Quinto Real bajo piedras, tocones, 
cortezas de árboles muertos y entre hojarasca, siempre en lugares hume 
dos y frescos. 
Distribución: Europa occidental. 
Z o n i t i d a e 
Retine lia incerta (Draparnaud, 1805) 
Germain, 1930, p. 154, L. I, figs 12-13. 
Material: XI-1976, 3 ejemplares, M. Larraz; III-1977, 3 ejemplares, A. 
Campoy, M. Larraz, J. Orobitg; V-1979, 5 ejemplares, A. Ederra. 
Dimensiones: L = 8,3-11,2 mm, D = 13,3-16,1 mm. 
Ecología: Esta especie se ha encontrado en Quinto Real solamente con-
chas vacías, entre hojarasca de haya. 
Distribución: Península Ibérica y Región Mediterránea. 
Retinclla nii.nr. (Gmelin, 1789) 
Germain, 1930, p. 155, figs 124, 125, 130-131; Ehrmann, 1933, p. 87, 
fig. 58; Likharev, 1952, p. 307, fig. 197. 
Aegopinella nitidula nitens Zilch y Jaeckel, 1960, p. 131. 
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Material: X-1976, 1 ejemplar, L. Herrera; 11-1977, 1 ejemplar, B. de 
Santiago; V-1977, 1 ejemplar, I. Monreal; VI-1977, 1 ejemplar, J. C. 
Vierna; IX-1977, 1 ejemplar, R. Roselló. 
Dimensiones: L = 3,2-4,3 mm, D = 6,0-8,0 mm. 
Ecología: Especie recogida siempre en el suelo, entre hojarasca de haya, 
un sólo ejemplar recogido en pinar. 
Distribución: Europa central y meridional, llegando hasta la URSS. 
Retine lia hammonis (Strbm, 1765) 
Germain, 1930, p. 157, fig. 133, L. I, figs 23-26; Likharev, 1952, p. 
306, fig. 195. 
Nesovitrea hammonis Zilch y Jaeckel, 1960, p. 129. 
Material: 1-1977, 4 ejemplares, C. Rodríguez, P. Torre; III-1977, 1 ejem 
piar, A. Asiain; VIII-1977, 1 ejemplar, M. Larraz. 
Dimensiones: L = 1,1-1,5 mm, D = 2,8-3,2 mm. 
Ecología: Esta especie se ha recogido en Quinto Real entre hojarasca, 
bajo piedras, en prados y en helechales. 
Distribución:Holártica. 
L i m a c i d a e 
Lekmannia marginata (Müller, 1774) 
Germain, 1930, p. 88, fig. 27; Ehrmann, 1933, p. 115, fig. 81; Likharev, 
1952, p. 366, fig. 249; Ziilch y Jaeckel, 1960, p. 144; Quick, 1960, p. 
194, fig. 16. 
Limax marginatus Nobre, 1941, p. 44, L. 2, fig. 1; Ellis, 1969, p. 260, 
L. XIV, fig. 4. 
Material: X-1976, 2 ejemplares, R. Jordana; XII-1976, 1 ejemplar, M. La 
rraz; IV-1977, 1 ejemplar, M. Larraz; V-1977, 4 ejemplares, V. Elizalde, 
P. Torre; VI-1977, 4 ejemplares, D. Nagore; IX-1977, 3 ejemplares, M. 
Larraz; X-1977, 2 ejemplares, P. Torre; XI-1977, 1 ejemplar, M. Larraz. 
Dimensiones: Longitud de 70 mm. 
Ecología: Se ha encontrado a esta especie en Quinto Real sobre hayas y 
en cortezas de árboles muertos, no apareciendo entre hojarasca ni bajo 
piedras. 
Distribución: Holártica. Primera cita para Navarra. 
Deroaeras reticulatum (Müller, 1774) 
Ehrmann, 1933, p. 117, fig. 83,- Zilch y Jaeckel, 1960, p. 145. 
Agriolimax reticulatus Germain, 1930, p. 103; Likharev, 1952, p. 376, 
fig. 256; Quick. 1960, p. 164, fig. 10 a. 
Material: 1-1977, 1 ejemplar, M. Larraz; 11-1977, 2 ejemplares, M. La-
rraz; III-1977, 3 ejemplares, J. Orobitg; VI-1977, 2 ejemplares, I. Fi-
dalgo, J. Orobitg. 
Dimensiones: L = 20-45 mm. 
Ecología: Esta especie vive en Quinto Real entre hojarasca, y bajo cor 
teza de haya, en lugares muy húmedos, encharcados o cerca de algún arro 
yo. 
Distribución: Holártica. 
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H e l i c i d a e 
Cepaea nemovalis (Linnaeus, 1758) 
Germain, 1930, p. 193, fig. 161 y 164, L. IV, figs 87-89; Ehrmann, 1933, 
p. 146; Likharev, 1952, p. 538, fig. 403; Zilch y Jaeckel, 1960, p. 200; 
Ellis, 1969, p. 228, L. XI, figs 5-8. 
Helix nemoralis Nobre, 1941, p. 128, L. 17, figs 5-10, L. 18, figs 4-6; 
Cameron, 1976, p. 52, fig. 26 d, e, f. 
Material: XI-1976, 4 ejemplares, M. Larraz, L. Moraza; XII-1976, 2 ejem 
piares, M. Larraz; III-1977, 5 ejemplares, J. Orobitg, P. Torre; V_1977, 
1 ejemplar, J. C. Vierna; VI-1977, 2 ejemplares, M. Larraz, D. Nagore; 
VIII-1977, 3 ejemplares, R. Roselló; IX-1977, 2 ejemplares, J. Barace; 
XI-1977, 1 ejemplar, M. Larraz; V-1978, 1 ejemplar, M. Larraz. 
Ecología: En la siguiente tabla se da una distribución de bandas, colo-
ración y numero de ejemplares: 
N 2 de bandas N £ ejemplares rosas N f l ejemplares amarillos 
00000 1 4 
00300 7 2 
00345 1 1 
12345 4 1 
Especie relativamente frecuente entre los hayedos y prados cerca-
nos. Se ha recogido tanto en el suelo como en troncos de haya y cerca 
de lugares encharcados. 
Distribución: Paleártica occidental. 
Zenobiella subrufescens (Müller, 1882) 
Zilch y Jaeckel, 1960, p. 177; Larraz, Bech y Campoy, 1980. 
Monacha (Zenobiella) subrufescens Germain, 1930, p. 254. 
Hygromia subrufescens Ellis, 1969, p. 216, L. XII, figs 27-28; Cameron, 
1976, p. 54, fig. 27 g, h, i. 
Material: VIII-1977, 24 ejemplares, J. C. Vierna; IX-1977, 1 ejemplar, 
R. Roselló. 
Dimensiones: L = 2,3-3,3 mm, D = 3,8-5,3 mm. 
Ecología: Esta especie se ha encontrado en Quinto Real sobre plantas de 
Lúzula maxima (Huds), en lugares muy húmedos y próximos a zonas enchar 
cadas. 
Distribución: Paleártica occidental. 
Hygromia cinctella (Draparnaud, 1801) 
Germain, 1930, p. 258, L. Ill, figs 63-65, L. XII, figs 357-358; Zilch 
y Jaeckel, 1960, p. 87. 
Material: IX-1977, 1 ejemplar, R. Roselló; V-1979, 2 ejemplares, A. 
Ederra. 
Dimensiones: L = 5,9 mm, D = 9,2 mm. 
Ecología: Se ha encontrado esta especie entre hojarasca y cerca de lu-
gares húmedos. 
Distribución: Península Ibérica y Región Mediterránea. 
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Oxychi lus sp. 
Descripción: 
Concha formada por cuatro vueltas y media de espira, presentando 
un crecimiento regular aumentando progresivamente en la última vuelta; 
la parte superior de la concha es subdeprimida y la parte inferior poco 
globulosa, presentando un ombligo estrecho; eje columelar reflejo sobre 
el ombligo; apertura ovalada, oblicua; peristoma recto con sus márgenes 
separados. Concha de color córneo e inferiormente blanco grisáceo, pre-
senta estrías finas e irregularmente distanciadas, primeras vueltas de 
crecimiento lisas. 
Enviados los ejemplares para su determinación al Dr. A. Riedel, 
nos comunicó que los ejemplares de Quinto Real son cercanos a Oxychilus 
(Ortizius) helveticus ssp.cantabvicus (Westerlund), pero no totalmente 
típicos, pues también presentan caracteres cercanos a Oxychilus (Orti-
zius) allimirai Riedel. Esperamos que nuevas capturas nos permitan di-
lucidar el status de esta interesante especie del Pirineo navarro. 
Material: XI-1976, 4 ejemplares, A. Campoy, R. Jordana, M. Larraz; II-
1977, 1 ejemplar, P. Torre; III-1977, 4 ejemplares, J. Orobitg, P. To-
rre; V-1977, 2 ejemplares, I. Aizpuru, P. Torre; VIII-1977, 1 ejemplar, 
I. Fidalgo; IX-1977, 3 ejemplares, J. Barace, M. Larraz; XI-1977, 1 
ejemplar, M. Larraz. 
Ecología: Hojarasca de hayedo y bajo un tronco podrido de un prado. 
MESOGASTROPODA 
C o c h l o s t o m i d a e 
Cochlostoma sp. 
No se ha podido determinar con exactitud debido al mal estado de las 
conchas encontradas. 
Material: XI-1976, 1 ejemplar, M. Larraz; V-1977, 2 ejemplares, L. He-
rrera . 
Ecología: Se han recogido conchas entre hojarasca muy metidos en ella y 
bajo una gran piedra. 
3. Comentario. 
En conjunto la fauna de moluscos de Quinto Real corresponde a es-
pecies de distribución Holártica y Paleártica Europea, estando escasa-
mente representadas las especies propias de zonas Mediterráneas (Retine_ 
lia incerta e Hygromia cinctella). Con cierta abundancia se encuentra 
una especie endémica del Pirineo Occidental (Laminifera pauli). 
A continuación comentamos algunos aspectos de la ecología de las 
especies encontradas en los diferentes biotopos muestreados: 
Ambientes acuáticos: En ellos se encuentran tres especies: Pisidium ca-
sertanum, Galba tvucatula y ñncylus fluviatilis, tanto en arroyos de 
aguas vivas como en charcas y remansos de agua tranquila, en este últi-
mo ambiente se ha encontrado una forma ecológica de Galba truncatula. 
Brezales y orlas de Heléchos: La tendencia a la acidificación, unida a 
la falta de microhábitats que protejan de los rigores climáticos, deben 
ser la causa de la casi total ausencia de moluscos en este ambiente, he 
cha la salvedad de Arion ater ater y Avión subfuscus que a veces se en-
cuentran en este biotopo. 
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TABLA 
ESPECIES ARROYO CHARCA HAYEDO PRADO BREZAL PINAR 
Pisidium casertanum 
Galba truncatula 
Ancylus fluviatilis 
Azeka menkeana goodalli 
Cochlicopa lubrica 
Lamini fera pauli 
Clausilia bidentata pyrenaica 
Clausilia obtusa 
Discus rotundatus 
Arion ater ater 
Arion rufus 
Arion subfuscus 
Semilimax pyrenaiaus 
Retinella incerta 
Retinella nitens 
Retinella hammonis 
Lehmannia marginata 
Deroceras reticulatum 
Cepaea nemoralis 
Zenobiella subrufescena 
Hygromia cinctella 
Oxychilus sp. 
Cochlostoma sp. 
+++3-6 
+++6-8 
+ 3-6 
+++3-
++6 
+++3-
(4-6)-12 
11 
+ 3-11 
+ 3-7 
+++1-(9)-12 
+++3-12 
+ 6-11 
+++3-12 
+++4-(6)-12 
+++4-(6)-9 
+++3-(6)-12 
+++2-(11)-12 
+ M 
+2-10 
+ 1-8 
++4-(5-6)-12 
+ 1-6 
++3-7,9-12 M 
++8-9 
+ 9 
++2-11 
+ M 
+ 8 
+M 
+ 6 
+ 8 
+ 7 
+M 
++3-7,1 M 
+ 5 
+ 10 
+ 3 + 7 
+ 8 
+ 6 
Nota: 
Los números indican el mes de captura; +++ Abundante, ++ Normal, + rara, M: Conchas vacías. 
Los números entre paréntesis indican el mes óptimo. 
Bosquetes de coniferas: Los bosques de pinos de replantación no están 
colonizados por los moluscos en esta zona, en los cuales sólo hemos en 
contrado una concha de Retinella nitens. En los alerces de repoblación 
ocurre lo mismo, pero la presencia de un estrato herbáceo permite la 
introducción de especies poco exigentes como son Arion atev ater y A. ru 
fus. Es un dato más a favor de la alta selectividad de habitat de las 
especies de la zona. 
Prados: Tienen su origen en la desforestación del hayedo en beneficio 
del pastoreo. En este ambiente hemos encontrado 7 especies, salvo Ce-
paea nemoralis, Arion ater ater y A. rufus que ramonean por la hierba, 
todas las demás las hemos recogido al abrigo de piedras o tocones. 
Hayedos: El hayedo corresponde a la vegetación climática de la región, 
paralelamente la fauna de moluscos de la zona está adaptada preferente 
mente a este ambiente. Todas las especies terrestres (20) encontradas 
viven en el hayedo, ligadas a los musgos, hojarasca, tocones, cortezas 
de los árboles, ramas y troncos. 
Hecha la excepción de los ambientes acuáticos, de los datos obteni 
dos, se puede deducir que la fauna de moluscos de Quinto Real la constftu 
yen especies muy ligadas al hayedo y que colonizan con dificultad los 
biotopos anejos originados por la acción antropógena. 
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Figuras 
1. Pisidium casertanum; a) Valva derecha, b) Valva izquierda. 
2. Galba truncatula; a) Forma ecológica de Quinto Real, b) Forma tipo. 
3. Ancylus fluviatilis; a) Vista dorsal de la concha, b) Vista lateral 
derecha de la concha. 
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4. ñzeca menkeana goodalli. 
5. Cochlieopa lubrica. 
6. Lamini fera pauli; a) Vista frontal, b) Vista lateral derecha. 
7. Clausilia bidentata pyrenaica; a) Vista frontal, b) Vista lateral 
derecha. 
8. Clausilia obtusa; a) Vista frontal, b) Vista lateral derecha. 
9. Discus rotunda tus ; a) Vista lateral, b) Vista dorsal, c) Vista ven 
trai. 
10. Arion rufusj a) Aparato genital, b) ràdula. 
11. Arion ater; Genital. 
12. Arion subfuscus; a) Aparato genital, b) Ràdula. 
13. Semilimax pyrenaicus; a) Concha, b) Genital. 
14. Eetinella nitens. 
15. Retinella hammonis. 
16. Oxychilus sp.j a) Vista dorsal, b) Vista ventral, c) Vista lateral. 
17. Dereceras reticulatus; a) Aparato genital, b) Limacela, c) Ràdula. 
18. Lehmannia marginata; a) Aparato genital, b) Limacela, c) Ràdula. 
19. Cepaea nemoralis; a) Ejemplar 00000 bandas, b) Ejemplar 00300 ban-
das, c) Ejemplar 00345 bandas, d) Ejemplar 
12345 bandas. 
20. Zenobiella subrufescene ; a) Vista frontal, b) Vista dorsal, c) Vis-
ta ventral. 
21. Hygromia cinctella. 
Las escalas de las figuras equivalen a 1 mm, salvo aquellas en las que 
se indica su valor. 
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